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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini nengandungi ENA!,!(5) rnukasurat sebelum anda rn6nirtatcan peperiksaan ini.




1. (a) Terangkan dengan jelas bagaimanakah teori
ternodinarnikdanteoristatistikentropidapat
digunakan untuk memaharni kekenyalan getah'

















tersebut boleh dihuraikan melalui




ii) Terangkan secara ringkas keistimewaan
persamaan Mooney berbanding dengan persamaan-
persamaan yang dihasilkan melal"ui pendekatan
























bagi suatu sPesimen Yang
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i) Nyatakan setiap sebutan yang terdapat dalam
persamaan di atas-
Jelaskan signifikan persamaan tersebut dari
sudut kegagalan fatig bagi bahan polimer'
(4O narkah)
Terangkan dengan jelas bagainanakah teori mekanj'k
rekahan kenyal Iinear dapat digunakan unt'ul<
memaharni proses rekahan bahan polimer yang
dikenakan pembebanan jenis hentaman dan fatig'
(60 narkah)
i) Tentukan perubahan tenaga permukaan, { ,
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Jika tenaga permukaan tidak bersandar kepada
suhu, bagaimanakah anda boleh terangkan
keputusan yang diperhatikan di atas?
ii) Apakah faktor-faktor lain yang boleh
mempengaruhi parameter rekahan?
Sekiranya anda mengulangi ujian di atas
dengan nenggunakan polistirena hentaman
tinggi (HIPs) apakah pemerhatian yang ketara
tentang kelakukan gagal sampel berkenaan?
Terangkan fungsi fasa elastomer dalam
menentukan rnod kegagalan sampel.
iii)
(60 narkah)
(b) Bincangkan faktor yang mempengaruhi takat alah bagi
sesuatu polimer.
(20 rnarkah)
Terangkan secara ringkas bagaimana rnungkin anda
menggunakan rnaklumat daripada ujian tensil untuk
nengkelaskan bahan polimer.
(20 markah)








(b) Tuliskan nota ringkas tentang TIGA daripada topik
berikut.
i) Fenornena retak halus dalam polimer berkaca.
ii) Model Eyering.
iii) Peretakan tegasan persekitaran'
iv) Kekuatan rekahan berteori.
(75 narkah)
BAITACIAII B
5. Uengapa bahan polirner lazim dikenali sebagai bahan
kelikatkenYalan?
Bagaimanakah kewujudannya dapat ditentukan atau
dibuktikan secara mudah dan apakah inplikasinya
terhadap pemprosesan, rekabentuk dan guna-akhir?
Nyatakan peranan-peranan faktor-faktor berikut, terhadap
kelikatkenyalan sesuatu bahan polimer,
a) jenis Polirner
b) panjang/tabii rantaj-
c) julat taburan berat molekul
d) pengkoPolimeran





6. Dalam rekabentuk sesuatu produk untuk membol-ehkan
prestasinya rnenjangkau tempoh misalnya 2A tahun,
pendekatan pseudo-elastik dari ujian nekanik seketika
dan ujian krip boleh digunakan.
Huraikan dan nyatakan kelebihan atau sebaliknya kedua-
dua pendekatan ini.
Perihalkan bagaimana maklumat persandaran sifat-sifat
kelikatkenyalan terhadap masa dapat dijanakan melalui
pendekatan kurva induk?
Nyatakan peranan Model Analog dalan membantu
menyelesaikan masalah ini. Per1u disertakan kelemahan
model yang anda pilih,
(1OO markah)
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